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S O F T W A R E 
Desktop Publishing 
Dokumentieren und Publizieren mit dem Personal 
Computer 
Uwe Pape, Lutz Kredel, Thomas Hopf* 
In den U S A w u r d e 1985 ein neues Schlagwort geboren: Desk top Publis-
h ing (DTP) . D e s k t o p Publ i sh ing bedeute t soviel wie »Publ iz ie ren vom 
Schreibt isch aus« . Es ist spätestens seit der CeBIT im F r ü h j a h r 1987 auch 
für deutsche C o m p u t e r a n w e n d e r von Bedeutung . D T P heißt auch: Profes-
sionell , aber d e n n o c h einfach u n d wirtschaft l ich Druckvor l agen gestal ten, 
die höchsten A n s p r ü c h e n für den in te rnen und externen G e b r a u c h ge-
recht werden . De r D o k u m e n t a t i o n - und Pub l ika t ionsprozeß umfaß t die 
Phasen der Erfassung, der Ges ta l tung u n d des Ausd ruckens . Sowohl Bü-
cher , F o r m u l a r e , K u n d e n m a g a z i n e , Hauszei tschr i f ten , Prospek te , Katalo-
ge, Preisl is ten, Geschäf t sber ich te oder Präsen ta t ionsun te r lagen lassen sich 
sehr schnell und einfach mit DTP-Software erstellen. 
Aufg rund der In tegra t ion un te rsch ied l icher Aufgabenbere iche u n d der 
komfor t ab len H a n d h a b u n g bieten D T P S y s t e m e folgende Vorteile: 
- reduzier te r Mehrfacher fassungsaufwand von Daten u n d Texten, 
- bessere S teuerung u n d Eingr i f fsmögl ichkei ten, 
- e r h ö h t e Qual i tä t der erzeugten Druckvor l agen , 
- m e h r Flexibi l i tä t u n d Transpa renz bei der Abwick lung , 
- erster A b b a u der meist sehr h o h e n Aufgabenzersp l i t t e rung , 
- reduzier te Kosten , 
- ob jekt iv ger ingerer Zei taufwand. 
Die G r u n d v o r a u s s e t z u n g für D T P - A n w e n d u n g e n ist e ine leistungsfä-
hige Textvera rbe i tung , die es e r laubt , Gra f iken in den v o r h a n d e n e n Text-
strom zu in tegr ie ren . Die Textverarbei tungssof twarepakete , die heu te auf 
PC's angeboten werden , sind leider n u r begrenzt für solche A n w e n d u n g e n 
* Address all communications to: U. Pape, Institut für Angewandte Informatik, 
Informationszentrum Bürokommunikation, TU Berlin, Franklinstr. 28/29, D 
1000 Berlin 10. - Der Beitrag erschien zuerst in: TU Forschung Aktuell, Nr. 
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geeignet . Sie stellen j e d o c h berei ts eine Al t e rna t ive zu den t rad i t ione l len 
Tex tvera rbe i tungssys temen dar . 
D T P setzt neben e iner le is tungsfähigen Textverarbe i tung u n d e iner fle-
xiblen Gra f iksof tware auch ein en t sp rechendes L a y o u t p r o g r a m m v o r a u s . 
Mit D T P werden Texte u n d Gra f iken in e inem C o m p u t e r erfaßt u n d 
g e m e i n s a m übera rbe i t e t . Das ganzhei t l ich erstel l te D o k u m e n t ist am Bild-
schirm zu b e t r a c h t e n . Es k a n n auf e inem Lase rd rucke r bzw. e inem Licht-
satzsystem ausgegeben werden . Neue le is tungss tarke Spe iche rmed ien , wie 
die opt ische Pla t te (St ichwort : C D - R O M ) , e r lauben die Spe icherung gro-
ßer D o k u m e n t e n - u n d B i l d / G r a f i k b e s t ä n d e . 
Viele graf ische Aufgaben (Ges ta l tung , Satz) , die b i sher von a n d e r e n 
Diens t l e i s tungsbe t r i eben e rb rach t wurden , k ö n n e n so du rch die N u t z u n g 
der n e u e n D T P T e c h n o l o g i e n d i rekt am Arbe i t sp la tz von den veran twor t -
l ichen Mi ta rbe i t e rn erledigt we rden . 
Ein Milliardenmarkt 
F ü h r e n d e Mark t fo r schungs ins t i t u t e prognos t iz ie ren einen Mil l ia rden-
m a r k t , n ich t zuletzt wegen der e n o r m e n Anwendungsv ie l fa l t u n d der un-
ü b e r s e h b a r e n Vorteile, die D T P biete t . Die F i r m a Dataques t beispielsweise 
schätzt , d a ß 1990 bere i t s U m s ä t z e von übe r fünf Mil l iarden Dol l a r in die-
sem M a r k t getätigt werden (zum Vergleich: 1986 be t rugen die U m s ä t z e 311 
Mio . Dol la r , 1987 ca. 800 Mio . Dol la r ) . 
Diese Z a h l e n zeigen, welche Bedeu tung dieser neuen A n w e n d u n g s f o r m 
von PC ' s be igemessen wird . Es ist dami t zu r echnen , daß D T P in vielen 
Betr ieben die re ine Tex tve ra rbe i tung mit ih ren b e s c h r ä n k t e n Mögl ichkei-
ten e rgänzen u n d e ine ebenso g roße Verbre i tung f inden wird . Neben dem 
Begriff des DTP f inden sich auch a n d e r e Beze ichnungen : 
- C o m p u t e r Aided Pub l i sh ing ( C A P ) , 
- E lec t ronic Pub l i sh ing (EP ), 
- D o c u m e n t Pub l i sh ing ( D P ) , 
- C o r p o r a t e Elec t ronic Pub l i sh ing (CEP) , 
- M a i n f r a m e Pub l i sh ing ( M P ), 
- Works ta t ion Pub l i sh ing ( W P ), 
- l n h o u s e or I n P l a n t Pub l i sh ing (IP ) . 
Dies sind nicht n u r ak tue l le Schlagwör ter , sondern sie geben alle e inen 
speziellen Einsa tzbere ich an bzw. s ind übe rgeo rdne t e Begriffe. Abb . l zeigt 
die Re la t ionen der e inze lnen Begriffe. 
De r Begriff des Electronic Publishing (EP) umfaß t neben der Computer 
gestützten Ers te l lung von Drucke rzeugn i s sen , dem C o m p u t e r Aided 
Pub l i sh ing ( C A P ) , auch die Spe icherung auf opt ischen bzw. magne t i s chen 
Spe iche rmed ien oder deren Vertei lung übe r öffent l iche Netze bzw. diverse 
Diens te . 
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Der Oberbegriff C AP umschre ib t die neuen Büro technologien am ge-
eignets ten. Je nach Anwendungsgeb ie t ( technisch oder kommerz ie l l ) ha-
ben sich spezielle Beze ichnungen herausgebi ldet . Die Auftei lung in DTP, 
WP oder MP ist ausschl ießl ich h a r d w a r e o r i e n t i e r t . D T P Software ist mei-
stens auf H o m e und Personal C o m p u t e r n lauffähig, W P S o f t w a r e auf den 
le is tungss tärkeren Works ta t ions (Apple Mac II, Apol lo oder S U N ) , u n d 
MP-Software läuft fast n u r auf Groß- oder Min i r echne rn ab . Zwischen 
den DTP-Sys temen und der Software, die auf den Works ta t ions ablauffä-
hig ist, findet gegenwärt ig eine schri t tweise A n n ä h e r u n g siatt. Allen Sy-
s temen ist j edoch eines geme insam: Sie er lauben eine wirklich schnel le 
P roduk t ion von einfachen bis hin zu sehr komplexen Druckerzeugn i s sen . 
Nachfolgend soll n u r noch der Begriff D T P Verwendung f inden, da sich 
die meisten En twick lungen auf diesen Bereich konzen t r ie ren und er auch 
das Works ta t ion Publ i sh ing (WP) wei tes tgehend abdeckt . 
Eine Begriffserweiterung des D T P und W P , die eigentl ich n u r auf die 
A n w e n d u n g an e inem einzigen Arbe i t sp la tz bezogen sind, stellt der Be-
griff des Corporate Electronic Publishing (CEP) dar. U n t e r e inem C E P 
System versteht man die u n t e r n e h m e n s w e i t e Vernetzung von grafikfähi-
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gen Works ta t ions . Die C E P S y s t e m e stellen somit e ine Spez i a l anwendung 
der B ü r o k o m m u n i k a t i o n dar . A l lgemein wird e rwar te t , daß sich du rch die 
E i n f ü h r u n g von C E P S y s t e m e n Kos t ensenkungen für Druckerzeugn i s se in 
g röße ren Organ i sa t ionen von bis zu 50% er re ichen lassen. Als besonders 
gutes Beispiel wird in der L i t e ra tu r ein Sof twarehaus zit iert , das durch den 
Einsa tz eines C E P S y s t e m s zur koopera t iven Ers te l lung der H a n d b ü c h e r 
j ä h r l i c h 3 Mio . DM einspar t . 
Entwicklungschancen 
D e m D T P wird in den nächs ten J a h r e n e ine schnel le Verbre i tung in 
vielen Bere ichen vorausgesagt . A u c h im Wissenschaftsbereich ist der Be-
darf nach e iner zügigeren u n d qual i ta t iv höherwer t igen Abwick lung von 
D o k u m e n t a t i o n s - u n d Publ ika t ionsprozessen uns t re i t ig v o r h a n d e n . 
Bereits heu te haben viele U n t e r n e h m e n wegen ihres h o h e n Bedarfs an 
D o k u m e n t a t i o n e n u n d Bet r iebsanweisungen P rob l eme , die fast an die 
G r ö ß e n o r d n u n g von großen Verlagen h e r a n r e i c h e n . 
Die Kosten für die k o m p l e t t e Ers te l lung e iner druckre i fen Schwarz-
Weiß-Seite be t ragen in D e u t s c h l a n d zwischen 90 bis 400 D M . F ü r e ine 
Farbse i te mit Bildern sind Kosten von bis zu 3.000 DM zu veransch lagen . 
D T P A n w e n d u n g e n haben eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber her-
k ö m m l i c h e n Satz- und D r u c k t e c h n i k e n ; da 
der geschr iebene Text für den Satz n ich t n o c h e inmal erfaßt werden 
m u ß , 
K o r r e k t u r e n w ä h r e n d des Satzvorganges sofort am Bi ldschirm durch-
geführt w e r d e n k ö n n e n , u n d so die ze i taufwendige R ü c k k o p p l u n g mit 
dem A u t o r entfällt , da der A u t o r der Setzer ist, 
Gra f iken n ich t m e h r e ingeklebt werden müssen , sondern eingelesen 
(gescannt ) bzw. in G r a f i k p r o g r a m m e n in te rak t iv erstellt und am Bild-
sch i rm im den Text eingefügt werden k ö n n e n , 
das Layout am Bildschirm festgelegt wird und somit der Kont ro l le des 
Pub l i z i e r enden unter l iegt , 
die Kosten p r o Seite e rheb l ich gesenkt werden 
und 
die Z e i t s p a n n e von der M a n u s k r i p t e r s t e l l u n g bis zum fertigen Aus 
druck b e d e u t e n d verkürz t wird. 
Die Vielfalt der A n w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n zeigt, daß D T P eigentl ich 
für alle geeignet ist, die oft u n d viel pub l iz ie ren und dabei auf Qual i tä t 
u n d At t rak t iv i t ä t achten müssen . Typische A n w e n d e r g r u p p e n sind heu te 
bere i t s Verlage und Werbeagen tu ren , Bera ter , Schulungs- u n d Weiterbil-
dungsverans ta l t e r , Hote l iers , Gra f ike r , I n g e n i e u r b ü r o s u n d n ich t zuletzt 
Spez ia lab te i lungen in G r o ß u n t e r n e h m e n , die für Öffent l ichkei t sarbe i t , 
D o k u m e n t a t i o n oder M a r k e t i n g tät ig s ind. 
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DTP revolutioniert auch das grafische Gewerbe 
Um den Siegeszug, den D T P A n w e n d u n g e n derzeit weltweit er leben, zu 
vers tehen , m u ß man sich die organisator ischen Z u s a m m e n h ä n g e inner-
halb des grafischen Gewerbes verdeut l i chen . 
Der U m f a n g von Druckerzeugnissen ist auch im Zei tal ter der elektro-
n ischen Medien dramat i sch angewachsen . Eine Trendwende ist n icht in 
Sicht. Der Traum vom papier losen Büro ist mittelfristig n ich t real is ierbar . 
I m m e r s tä rker rückt die Qual i tä t und Aktual i tä t gedruck te r K o m m u n i -
ka t ionsmi t te l als Wet tbewerbsfaktor in den Vordergrund. 
Die heute im grafischen G e w e r b e vo rhe r r s chenden konven t ione l l en 
Gesta l tungs- und P roduk t ions t echn iken können mit der Technologiedy-
n a m i k , z.B. im PC-Bereich, nicht m e h r mi tha l t en , da sie zu unflexibel bzw. 
kos tenaufwendig sind. Z u d e m schaffen die heute noch verbrei te ten Tech-
n iken eine zei taufwendige Abhängigke i t der Auftraggeber von einer Viel-
zahl zwischengeschal te te r Spezialisten. Mit der Technikdezent ra l i s ie rung 
m u ß auch e ine Entsche idungsdezen t ra l i s ie rung e inhergehen , die mi t e iner 
Erwe i t e rung des Aufgaben- und Entsche idungssp ie l raumes des Einzelnen 
v e r b u n d e n sein m u ß . 
Neue Verfahren und Abläufe , die die Teamarbei t in e iner Arbe i t sg ruppe 
in den Vordergrund stellen, sind dahe r d r ingend erforder l ich, um die Po-
tent ia le von D T P S y s t e m e n sinnvoll zu nu tzen . D T P stellt sowohl für Pro-
fis als auch gelegent l iche A n w e n d e r eine neue Welt mit r evo lu t ionären 
Produkt iv i tä ts - und Qua l i t ä t sgewinnen dar . 
DTP ist Bürokommunikation 
In den vergangenen J a h r e n wurde zwar viel über B ü r o k o m m u n i k a t i o n 
und die da raus e rwachsenden Vorteile gesprochen, j edoch fehlen in der 
Praxis noch durchgäng ig a n w e n d b a r e U n t e r n e h m e n s p r o z e s s e . D T P k a n n , 
da es sich n u r e inen Teilbereich herausgreift u n d sofort zu m e ß b a r e n Vor-
teilen (sowohl quant i ta t iv als auch qual i ta t iv) führt , als der ideale Einst ieg 
in die B ü r o k o m m u n i k a t i o n angesehen werden . Der Ansa tz des Desk top 
C o m m u n i c a t i o n ( D T C ) , der den e lek t ronischen Austausch von D o k u m e n -
ten über T e l e k o m m u n i k a t i o n s n e t z e vorsieht , ist eine Erwei te rung der 
Electronic Mai l -Funk t iona l i t ä t . Z u d e m sind D T C und D T P nicht n u r in 
G r o ß b e t r i e b e n sinnvoll e insetzbar , sondern auch in Klein- und Mit te lbe-
t r ieben. 
In der Praxis wird B ü r o k o m m u n i k a t i o n al lerdings noch selten einge-
setzt. Es fehlt teilweise an den en t sp rechenden Hard- und Softwaresyste-
m e n . Das Prob lem ist, den r icht igen A n w e n d u n g s b e r e i c h he rauszuf inden 
u n d die E insa t zp l anungen du rchzu füh ren . 
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D T P k a n n den Einstieg in die B ü r o k o m m u n i k a t i o n bedeu ten . Es m u ß 
aber darauf geachte t werden , daß sich D T P S y s t e m e in eventuel l später zu 
i m p l e m e n t i e r e n d e B ü r o k o m m u n i k a t i o n s a n w e n d u n g e n in tegr ieren lassen 
u n d ke ine Inse l lösung dars te l len . 
D ie r icht igen P r o b l e m e t auchen j edoch häufig erst nach der Entschei-
d u n g auf. Meist b le iben n o c h folgende Fragen offen: 
1. Wie lassen sich die Vorteile real is ieren? 
2 . Was m u ß alles geänder t werden , um den Einsa tz von D T P zum Erfolg 
zu füh ren? 
Problembereiche des DTP 
Auf dem Haupte insa tzgeb ie t des D T P , der Textvera rbe i tung , liegt noch 
einiges » b r a c h « . Sowohl für Anbie te r , Organ i sa to ren als auch A n w e n d e r 
gibt es ein bre i tes Akt ionsfe ld , wenn alle Ressourcen , die die m o d e r n e 
Textsof tware bietet , s innvol l eingesetzt und genutz t werden sollen. 
W u r d e n Textvera rbe i tung , D a t e n v e r a r b e i t u n g u n d Graf ik bis vor zwei 
J a h r e n als u n v e r e i n b a r beze ichne t , so sind durch die in tegr ier ten Softwa-
resys teme, wie Symphony , F r a m e w o r k oder Open Access, d ie Vorteile der 
In tegra t ion deut l ich geworden . 
Leider gibt es t ro tz des schnel len For tschr i t tes bei der In format ionsver -
a rbe i tung noch Defizite bei Sof twareprodukten der Tex tvera rbe i tung , die 
le ider bei D T P A n w e n d u n g e n wieder zum Prob lem werden k ö n n e n . So 
sind bei einigen Systemen e ine oder m e h r e r e der fo lgenden F u n k t i o n e n 
noch en twick lungsbedür f t ig : 
- F u ß n o t e n v e r a r b e i t u n g , 
- deu t sche S i l b e n t r e n n u n g (au tomat i sch) , 
- P ropor t iona l schr i f t (evtl . mi t Blocksatz) , 
- Rech t sch re ib feh le rübe rp rü fung , 
- F o r m e l s c h r e i b u n g , 
- i n t e r n a t i o n a l e Ze ichensä tze (Französ i sch) , 
- A d r e ß v e r w a l t u n g u n d Selektion. 
Die Sof tware le i s tungsmerkmale sind heu te schon recht gut an die Be-
dürfnisse der Büroorgan isa t ion a n p a ß b a r ; h ier m a c h e n sich die großen 
A n s t r e n g u n g e n der letzten J a h r e b e m e r k b a r . Auch haben die Anb ie t e r 
g röße re A n w e n d u n g s e r f a h r u n g e n . Die O r i e n t i e r u n g an S t anda rds (z.B. 
MS-Word) ist u n v e r k e n n b a r . 
Im Bereich der Tex tvera rbe i tung auf konven t ione l l en DV-Systemen sind 
die Sof twarep roduk te le ider i m m e r noch sehr u m s t ä n d l i c h in der Be-
d i e n e r f ü h r u n g u n d d a h e r für Sek re t ä r innen zu kompl iz ie r t in der Hand-
h a b u n g . A u c h belas ten diese T e x t v e r a r b e i t u n g s p r o g r a m m e den zen t ra len 
R e c h n e r in u n n ö t i g e r Weise. 
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Inzwischen haben einige Softwareanbieter P rog rammsys t eme auf den 
M a r k t gebracht , die die b e k a n n t e n , aber schwerfäll igen T e x t p r o g r a m m e 
auf Ma in f r ame-Rechne ran l agen ablösen u n d denen auf den PCs in der 
Bed ienung wei tes tgehend en t sp rechen . 
DTP Hardware 
Bei der H a r d w a r e ist m a n meist mit 16 oder 32-bit-Systemen sehr gut 
bed ien t . Le ider ist die Ha rdware -E rgonomie bei einigen PC's (sowohl Ta-
s ta tur als auch Bi ldschi rm) i m m e r noch recht dürftig. E ine Disket ten-
Kompat ib i l i t ä t ist of tmals n icht e inmal un te r den Systemen eines einzigen 
Anb ie t e r s gegeben! A u s n a h m e n stellen das MS-DOS 360 kB bzw. das 1.2 
MB Diske t t en fo rma t dar . 
Bei den A n w e n d e r n sieht es aber ebenfalls noch n ich t so rosig aus. 
Tex tvera rbe i tung ist für Manage r u n d Organisa toren oft noch klassische 
Tex tbaus te invera rbe i tung . Die F u n k t i o n e n Rechnen im Text und Adres-
senve rwa l tung mit Selektion werden n u r dann angewandt , wenn ausrei-
chend geschul t wurde . 
Z u r Verh inde rung von Insel lösungen ist es j edoch no twend ig , daß ein 
e inhe i t l i ches Konzept vorgegeben wird. Dies darf aber n ich t zu einer Miß-
a c h t u n g der Textverarbe i tung führen . Solange die U n t e r n e h m e n s l e i t u n g 
kein Vers tändnis für das Spannungsfe ld Organisa t ion- Informat ionsvera r -
be i tung zeigt u n d einen en t sp rechenden In fo rma t ionsmanage r b e n e n n t , 
wird dies auch in Zukunf t ein U n r u h e h e r d b le iben. 
Die Flexibi l i tä t j u n g e r Anb ie te r auf dem i m m e r s tärker u m k ä m p f t e n 
M a r k t hat bewi rk t , daß die In tegra t ion schnell vorangeschr i t t en ist. Al le 
Hers te l le r sind inzwischen intensiv b e m ü h t , das Fernzie l » In teg ra t ion« zu 
e r r e i chen . E ine in teressante Lösung stellt z.B. der A p p l e Macin tosh II dar . 
H ie r wird der Trend des Z u s a m m e n w a c h s e n s aus un te r sch ied l i chen Ent-
wick lungsbere ichen s ichtbar . Die Systeme müssen sich je tz t n u r n o c h in 
der A n w e n d u n g b e w ä h r e n . 
Integrierte Systeme 
Es darf j edoch n icht vergessen werden , daß DTP-Systeme auch noch 
S c h w a c h p u n k t e aufweisen. Die heute am Mark t e rhäl t l ichen Systeme sind 
in i h r e m Leis tungsspek t rum n u r begrenzt mit den heu te kommerz ie l l 
e ingesetzten Satz- und Layoutsys temen vergle ichbar . In spätestens zwei 
J ah ren wird dieser Vorsprung j edoch beseitigt sein. 
Es s ind seit einiger Zeit Systeme auf dem Mark t , die sowohl die Text- als 
auch Gra f i kve ra rbe i t ung un te r s tü tzen . N a m e n t l i c h zu n e n n e n sind: 
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R a n k Xerox 
S iemens 
A p p l e 
C P T 
Digi ta l Resea rch 
Microsoft 
NS 8000 (View Po in t ) 
Bürosystem 5800 
Mac in tosh II 
Mega u n d Phön ix 
G E M ( G r a p h i c E n v i r o n m e n t Manager ) 
MS-Windows. 
Die h ier g e n a n n t e n Systeme benu t zen überwiegend sogenann te W I M P 
F lavour s : 
- Window-Technik , 
- I c o n s / P i k t o g r a m m e , 
- M o u s e (Rol lkugel zur Cur so r s t eue rung) , 
- Pu l l -Down- oder Pop -Up-Menüs . 
Z u r Real i s ie rung der F u n k t i o n e n u n d der Oberf lächen ist e ine so-
g e n a n n t e »gener i sche« Software mit e inem Schre ib t i schmanager notwen-
Der A n s c h l u ß an Lichtsa tzsys teme ist be im Apple Mac in tosh besonders 
e infach übe r die Se i t enbeschre ibungssprache PostScript real isiert . Bei Sie 
m e n s bietet m a n eine K o p p l u n g von CG K-Fotosatz an das Bürosystem 
5800 an . 
Bei der Ers te l lung von Texten lassen sich H i l f s p r o g r a m m e (Uti l i t ies) 
e inse tzen . De r En twur f von Rou t ine tex ten läßt sich durch sogenann te 
» i d e e n v e r a r b e i t e n d e « T e x t p r o g r a m m e un te r s tü tzen . Wer bis lang Texte 
konz ip ie r t e , m u ß t e dies meist noch auf dem Papier m a c h e n . P r o g r a m m e 
wie T h i n k Tank , M o r e , Dayflo, Idea Processor oder No tebook , die auf den 
gängigsten PC's lauffähig s ind, bes tehen aus zwei Teilen, e inem Textedi tor 
und e inem Textverwal tungssys tem. Z u n ä c h s t erfaßt der A u t o r ungeordne t 
seine No t i zen , Ideen u n d Zi ta te . Wenn der Entwurf d a n n geschr ieben 
wird , k a n n der A u t o r auf diese bel iebigen Textstellen zurückgre i fen u n d 
diese in seinen Text e inbe t ten . Ein im H i n t e r g r u n d a rbe i t endes Da ten 
banksys tem unte rs tü tz t ihn bei dieser Arbe i t . 
Tex tve ra rbe i tung ist für viele A u t o r e n u n d einige Organ isa to ren häufig 
noch klassische Tex tbaus te invera rbe i tung (PTV). Die F u n k t i o n e n » Inha l t s 
Verzeichnis oder Sch lagwor tverze ichn is Ers te l len« wird n u r d a n n ange 
wand t , w e n n die F u n k t i o n e n aus re i chend b e k a n n t u n d e ingeübt s ind. 
F ü r t echn i sche A u t o r e n ist die E i n f ü h r u n g von in tegr ier ten Systemen 
mit e i nem C A D - ä h n l i c h e n Z e i c h e n p r o g r a m m erforder l ich . 
Es exist ier t e ine Vielzahl von Graf iksof twaresys temen . Als die wichtig-
sten seien g e n a n n t : 
dig. 
Hilfsprogramme 
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D r a w - P r o g r a m m e (objektor ien t ie r t , »l ine ar t«) 
u n d 
P a i n t - P r o g r a m m e (bi tor ient ier t , » tone a r t« ) . 
Wirtschaftlichkeit von DTP-Systemen 
Als B e g r ü n d u n g der Notwendigkei t von Innova t ionen im Bürobere ich 
wird u.a. die Wirtschaft l ichkeit dieser Invest i t ionen un te r such t . Die bis-
her igen Wir tschaf t l ichkei tsrechen ver fahren versagen j edoch im Bezug auf 
B ü r o k o m m u n i k a t i o n s s y s t e m e wei tgehend. Es gibt D e n k r i c h t u n g e n , die 
n i c h t - m o n e t ä r bewer tba re Einflüsse in die Wir tschaf t l ichkei tsüber legun-
gen mit e inbez iehen wol len. Das bedingt eine Erwei te rung des betriebs-
wir tschaf t l ichen Bewer tungs rahmens . Es lassen sich d e m e n t s p r e c h e n d bis-
lang n u r e infachste Aussagen zur Wirtschaft l ichkeit m a c h e n . 
Mit dem Interesse an neuen Publ ika t ions technologien und dem Bedürf-
nis nach neuen K o m m u n i k a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n scheint eine Veränderung 
der Eins te l lung der Mi ta rbe i te r e inhe rzugehen , so daß diese aus den 
Fachab te i lungen heraus die Mögl ichkei ten der eingesetzten Systeme eruie-
ren . De r Benutzerservice leistet dann n u r die ersten Hil fes te l lungen. Wenn 
die Systeme in die täglichen Arbei tsabläufe integrier t s ind, wird die Mo-
t iva t ion der Mi ta rbe i te r größer , und dami t sinkt mi t Sicherhei t die Akzep-
tanzschwel le . 
Beratungsleistungen der TU Berlin 
Das dem Fachgebiet A n g e w a n d t e Elek t ron ische D a t e n v e r a r b e i t u n g 
( A E D V ) angeschlossene lnjormationszemrum Bürokommunikation stellt 
e inen S c h w e r p u n k t der kommerz ie l l en Anwendungsse i t e dar. Es befaßt 
sich mi t un te r sch ied l ichen B ü r o a n w e n d u n g e n in Wirtschaft und Verwal-
tung . Dabe i s teht stets die p rax i snahe und wir tschaft l iche Ges ta l tung be-
t r iebswir tschaf t l icher und technischer Lösungen im Vordergrund . 
In enger Z u s a m m e n a r b e i t mit der Technologie-Transfer-Stelle der TU 
Berlin werden den vielen klein- und mi t te l s tändischen U n t e r n e h m e n der 
Berl iner Wirtschaft hilfreiche Beratungsle is tungen bei der E in füh rung von 
D T P S y s t e m e n angeboten . 
Das lnjormationszemrum Bürokommunikation der TU Berlin bietet 
d a r ü b e r h i n a u s im R a h m e n des Technologie-Transfers Bera tung über den 
Einsatz von PC ' s an . Aufg rund der Vielzahl der zur Zeit angebo tenen Sy-
s teme u n d der dynamischen Wei te ren twick lung ist e ine Analyse des Mark-
tes für den A n w e n d e r sehr schwierig. 
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Die am M a r k t angebo tenen Systeme un te r sche iden sich erhebl ich in 
Leis tungsfähigkei t , F u n k t i o n s u m f a n g , Auss ta t tung u n d Preis . Die Aus-
wah lmög l i chke i t en für den A n w e n d e r werden dahe r i m m e r größer , u n d 
der M a r k t verl ier t z u n e h m e n d an Transparenz . De r A n w e n d e r anderer-
seits ist mit e iner sachgerechten Auswah len t s c he id u n g meist über forder t . 
E ine auf die individuel len Anfo rde rungen des A n w e n d e r s abges t immte , 
ob jek t iv ie r t e Sys temauswahl ist erschwert , die G e f a h r e iner Fehlentschei-
dung ist somit sehr groß . 
Bei der Beschaffung von PC's bzw. Arbe i t sp la t z rechnern ist eine sorg-
fältige und f i r m e n u n a b h ä n g i g e Bera tung dahe r une r l äß l i ch . Das ln jor -
marionszentrum Bürokommunikation hat die Aufgabe ü b e r n o m m e n , An-
w e n d e r n in U n t e r n e h m e n u n d öffentl ichen Verwal tungen aktuel le For -
schungs- und Entwick lungsergebnisse auf dem Gebie t der B ü r o k o m m u -
n ika t ion zugängl ich zu m a c h e n . Das Leis tungsangebot stützt sich auf ei-
gene u n d ex te rne Forschungsergebnisse sowie auf umfang re i che Praxiser-
f a h r u n g e n . D e m I n f o r m a t i o n s z e n t r u m stehen m e h r e r e Arbeitsplatz-Sy-
s teme un te r sch ied l i che r Hers te l ler zur Verfügung. Diese Systeme bie ten 
e ine wesent l i che G r u n d l a g e für die p rax i sor ien t ie r te In fo rma t ion und Be-
ra tung . 
Es gibt heu te effiziente Techn iken zur op t imalen Sys temauswahl (z.B. 
Nutzwer tana lyse ) , die am I n f o r m a t i o n s z e n t r u m mit Erfolg zum Einsa tz 
ge langen . Sollte der benö t ig te Sof twarefunkt ionsbedarf n ich t du rch 
S tandardsof tware abdeckba r sein, so wird eine U n t e r s t ü t z u n g bei der Pro-
g r a m m i e r u n g der benöt ig ten App l ika t ion geboten . 
Workshop 
Das Informationszentrum Bürokommunikation führ te am 12. u n d 13. 
N o v e m b e r 1987 im I C C Berl in e inen Workshop zum Thema :»Prax i s an -
w e n d u n g e n des compute rges tü tz t en Publ iz ie rens« du rch . Hierbe i s tand 
das profess ionel le D o k u m e n t i e r e n u n d Publ iz ie ren von umfang re i chen 
O b j e k t e n im Vorde rg rund . 
Der Workshop sollte den A n w e n d e r n auch En twick lungen und Pro-
b lemfe lde r aufzeigen. Ziel des Workshops war es, den T e i l n eh mern e inen 
Einbl ick in die Welt des D T P u n d C A P zu geben, ihnen das nöt ige Hand-
werkszeug zu ve rmi t t e ln , um die rasante En twick lung beur te i len zu kön-
nen u n d die E insa tzen t sche idungen für ein CAP-System zu e r le ich te rn . 
Im W o r k s h o p wurden s c h w e r p u n k t m ä ß i g die E insa tzbere iche in Indu-
s t r i e u n t e r n e h m e n und Verlagen b e h a n d e l t . Z ie lg ruppe waren j edoch alle 
U n t e r n e h m e n , die umfang re i che D o k u m e n t a t i o n e n erstellen müssen . 
Neue technolog ische En twick lungen im Bereich der D o k u m e n t e n a r c h i v i e -
r u n g u n d des Wiederauf f indens w u r d e n dargestel l t . Auch wurde der Nut-
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zen von C A P für verschiedene Anwendungsbe re i che aufgezeigt. In sich 
ansch l i eßenden Vorführungen bes tand zudem die Gelegenhei t zum Erfah-
rungsaus tausch un t e r e inande r und zur Klä rung noch offener Fragen . 
Nachtrag 
IBM Publishing System für Einsteiger 
Die IBM künd ig te im Oktober 1987 eine integrierte Lösung für Desk top 
Pub l i sh ing (DTP) an: das IBM Personal Publ i sh ing System. Es basiert auf 
dem k le inen Modell des IBM Personal Sys tem/2 und einem neuen Tisch-
d rucke r mit Laser technik . Kernstück des Systems ist das Layou tp rog ramm 
P a g e m a k e r des amer ikan i schen Software-Hauses Aldus und das Seitenbe-
sch re ibungsp rog ramm Postscript von Adobe . Mit Postscript k ö n n e n alle 
P r o g r a m m e ihre Texte und Bilder in einem einhei t l ichen Da ten fo rma t an 
den D r u c k e r geben, o h n e daß dieser eigens angepaßt werden m u ß . M e h r 
als 200 Anb ie t e r haben berei ts über 300 P r o g r a m m e für Postscript vor-
berei te t . 
Von anderen D T P S y s t e m e n unterscheidet sich das IBM Personal 
Pub l i sh ing System in der I m p l e m e n t i e r u n g von Postscript . Die Drucker-
s teuerung erfolgt im Personal C o m p u t e r selbst, was eine schnel le Über-
t ragung von D o k u m e n t e n mit hohem Speicherplatzbedarf e rmögl ich t . 
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